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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L a ofensiva austroalemana 
Galltzia y BuRouina. 
He aquí él teatro de sangrientas opera-
ciones de gueira en la actualidad: 
La Galitzia, comprendida entre la Polo-
nia rusa y los Cárpatos, comunica con la 
Rusia meridional y la Europa occidental. 
Esta provincia austríaca fué en otros tiem-
pos la gran vía de invasión seguida por los 
pueblos de Asia. 
La Oalitzia y la Bukovina poseen minas 
muy ricas de hierro, de cinc, de plomo, y, 
sobre todo, de sal gemma. Abundantes ya-
cimientos de petróleo son explotados en las 
vertientes Norte de Irata y de los Cárpatos. 
La parte Suroeste de la Oalitzia y de Buko-
vina son févtiles y abundantes en cereales; 
sus praderas alimentan a numerosos reba-
ños y sus yeguadas j'roveen al Estado para 
formar Mwa gran parte de las remontas de 
la caballería ligera. 
E l Vístula, el Sam y el Dniéster, los prin-
cipales ríos del país, dividen la Oalitzia en 
tres reyiones distintas: 
1. '1 La región occidental. Es montuosa 
y accidentada, y la parte meridional, entre 
el Sam y la Wyeloka, está llena de bosques-
E n la orilla izquierda del Sam, hacia Prze-
myls, el terreno es accidentado y el Norte del 
pa ís es arenoso. 
2. a La región Nordeste. Es dividida por 
líneas férreas, Jorsiaw, Lecbcg, Toinapol. 
A l Norte el terreno es pobre, y al Sur, por 
sus numerosos ríos, tierra negruzca y fei'ti-
lisima y hienos caminos, se extiende una 
región riquísima, llamada él «granero» de 
Oalitzia; y 
3. a La región Sudoeste, que comprende j 
la Bukovina. Es montuosa, encontrándose ] 
en ella hermosas praderas y gran cantidad 
de árboles frutales, teniendo también una 
buena red de caminos. 
La Oalitzia está recorrida en todos sen-
tidos por sólidas vías de comunicación, co-
mo las de Hungría por los pasos de los 
Cárpatos y las de Viena por las carreteras 
y el ferrocarril de la brecha del Oder y del 
valle de la March. 
Una línea férrea, importantísima por su 
tráfico, atraviesa toda la Oalitzia paralela-
mente a los Cárpatos, con ramales a Lem-
berg, Przemyls y Cracovia. 
Los Cárpatos comprenden los llamados 
Pequeños Cárpatos, los Beskiden y los Cár-
patos, propiamente dichos. 
Entre el Danubio y el desfiladero de Du-
kia las alturas varían entre 600 y 1.200 me-
tros, estando cubiertas de árboles, siendo su 
población bastante densa y contando con 
numerosas comunicaciones. Sin embargo, 
al Este del desfiladero de Dukia se encuen-
tra el macizo prolongado de I ra ta (118 ki-
lómetros), con cumbres de 2.600 metros, cu-
biertas denieves perpetuas, muy difíciles de 
franquear, de Norte a Sur. Del desfiladero 
de Dukia al de Veretake (80 kilómetros) hay 
hasta 17 caminos carreteros. Este boquete 
de los Cárpatos es la parte mejor para atra-
vesar la cadena de montañas. 
A l Sur de Veretske las cimas llegan a 
2.000 metros, con muchos árboles y pocos y 
malos caminos, estando muy diseminada 
la población. Los Cárpatos constituyen en 
esta última parte un obstáculo muy serio 
Przemyls, de reciente creación, no tiene 
recinto, pero está rodeado por una veintena 
de fuertes o baterías, situados a distancias 
variables de la ciudad. Se enctientra en una 
posición central, que obstruye las más im-
portantes comunicaciones con Hungría . 
Cracovia está rodeado por un recinto po-
ligonal, con lados de 800 metros. 
Una línea de fuertes corona el borde de 
una meseta que domina la ciudad al Norte. 
E l fuerte Kos ciusko se alza en la colina 
del Oeste. Ctiatro fuertes y baterías están si-
tuados en la planicie al Este, y, por último, 
las obras de KrakuQ defienden las colinas 
de la orilla derecha del Vístula. Estas for-
tificaciones, en su mayoría, están cerca de 
la plaza. 
La Oalitzia, reforzada por las plazas de 
Lemberg, Przemyls y Cracovia, está consi-
derada como zona de reconcentración de 
fuerzas en caso de guerra con Rusia. E n 
efecto, apoyada por los Cárpatos, está unida 
con el resto del Imperio por nueve ferroca-
rriles independientes y numerosos caminos, 
lambién con Rusia tiene excelentes comu-
nicaciones. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El avance francés. 
Telegrafían de Londres diciendo que el 
corresponsal del Daily Chronicle en el 
Norte de Francia, escribe que no hay duda 
de que los franceses son dueños de la si-
tuación en el Yser y el Lys. 
Los alemanes son rechazados por los 
aliados sobre lloulers, cosa que los fran-
ceses llevan a cabo con gran facilidad. 
Telegrafían de París que se han 
recibido noticias de la India, dan-
do cuenta de haberse registrado 
graves sucesos en Hagheda. 
El Consulado inglés, sin que se 
diga la causa que lo ha motiva-
do, ha sido invadido en forma 
turbulenta por la gendarmería 
turca. 
Esta penetró en el Consulado, 
arrollando todo lo que se oponía 
a su paso. 
Tal cariz presentaba el suceso, 
que el cónsul inglés tomó el par-
tido de huir, como lo hizo, yendo 
a refugiarse al Consulado ita-
liano. 
Los gendarmes otomanos, al 
saberlo, se encaminaron al Con-
sulado de Italia, donde, a pesar 
de prohibirles la entrada, pene-
traron e hicieron prisionero al 
cpnsul inglés. 
Durante los sucesos, resultó 
muerto un soldado musulmán. 
Se cree que, con motivo de ta-
les hechos, surgirán complicacio-
nes entre Italia y Turquía. 
Del combate naval. 
Comunican de la capital de Inglaterra, 
que los dos buques carboneros alemanes, 
que acompañaban a los buques de guerra 
durante el combate librado en las Islas 
Malvinas, fueron capturados por los in-
gleses y no echados a pique, como prime-
ramente se dijo. 
Añaden que no es éste un pequeño éxi-
to de los ingleses, pues será difícil a los 
buques de guerra alemanes que aún que-
dan por esos mares, aprovisionarse de car-
bón. 
De Burdeos dicen que según todas las 
noticias, el combate naval tuvo lugar a 
unos 7C0 kilómetros de las aguas jurisdic-
cionales de países neutrales. 
Añaden que por esta causa el crucero 
alemán Dresde, que es perseguido por los 
ingleses, si no encuentra en su camino un 
buque carbonero tendrá que rendirse an-
tes de llegar a puerto neutral. 
Otras noticias de Nueva York dicen que 
según las recibidas de la Argentina, el 
combate se inició en aguas argentinas, 
desarrollándose después a todo el largo de 
las Islas Malvinas. 
Añaden que el buque almirante alemán 









Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
%m de Corconte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-




Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AlfóS RSCAL-ANTR. 10, 1.° 
VICENTE AfiDINACO O C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
"ABÍLIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer i 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 ^ 
Oómer. Oreña, 6 principal. 
Dr, CORPAS O C U U S T A 
BAN FRANOSSOO, 13. -TODO EL DÍA 
que se hundió y no pudo salvarse ningu-
no de sus tripulantes. 
Las pérdidas de los irgleses, no llega-
ron a cien muertos. 
Ataque a los Dardanelos. 
Informes de Berlín recibidos en liorna 
dicen que hace a'gunos días 4o buques de 
guerra ingleses y franceses se habían re-
unido en determinado punto ron el exclu-
sivo objeto de abrirse paso en el Estrecho 
de los Dardanelos. 
Las fortificaciones del Estrecho fueron 
consolidadas y se colocaron nuevas minas 
para evitar en lo posible que tuviera éxito 
el propósito de la flota anglofrancesa. 
Esta, según parece, ha fracasado por 
completo en el ataque planeado. 
Ocupación confirmada. 
Noticias recibidas de Amsterdam con-
firman la ocupación por los turcos de la 
población de Faltechblaght, situada a 70 
kilómetros de la frontera. 
Medidas financieras. 
Comunican de Roma que las Cámaras 
han aprobado varias medidas financieras 
encaminadas a obtener recursos para 
atender a los gastos que origine el soste-
nimiento de las fuerzas movilizadas. 
Entre dichas medidas figura un proyec-
to de ingresos, cuya duración será hasta 
el 80 del próximo junio y el cual fué apro-
bado por 266 votos contra 48. 
Comunicado ruso. 
Telegrafían de Bárdeos diciendo que el 
comunicado 'oficial ruso dice que en la re-
glón Sur de Cracovia continúa favorable-
mente la ofensiva rusa, habiendo sido re-
chazados los alemanes, que han dejado en 
poder de los moscovitas varias ametralla-
doras, cañones y 10 000 prisioneros. 
Las pérdidas inglesas. 
Dicen de Londres que las pérdidas su-
fridas por los ingleses, durante el comba-
te naval sostenido con los alemanes en 
aguas de las Islas Malvinas, fueron siete 
muertos y cuatro heridos. 
Los veleros turcos. 
Comunican de Alejandría que la mayor 
parte de los veleros turcos capturados 
desde los comienzos de la guerra no per-
tenecen a Turquía más que de nombre. 
La mayoría, aunque navegando bajo 
pabellón turco, pertenecen a súbditos 
griegos y cretenses, quienes lo han de-
mostrado con pruebas, apoyadas por el 
cónsul de Grecia en Alejandría. 
El Tribunal de presas, reconociendo la 
justicia que asiste a los interesados, ha fa-
llado que sean devueltos los buques a sus 
propietarios. 
Precauciones. 
Desde que el presidente de la República 
y el Gobierno han llegado a París, se han 
redoblado las precauciones para evitar un 
bombardeo aéreo de la capital. 
Se teme que los «taubes» dejen caer 
bombas sobre El Elíseo, los ministerios y 
la Cámara de los diputados. 
Para impedirlo, una flotilla de aeropla-
nos vuela constantemente sobre París. 
Manda la flotilla el comandante Girard, 
miembro de la Cámara de diputados. 
Cambio de internados. 
La Oficina Internacional de Suiza sigue 
procurando el cambio de los internados de 
los países beligerantes. 
Han llegado a Berna 8.000 súbditos fran-
ceses internados en Alemania. 
Otros 8.000 alemanes internados en 
Francia están ya camino de la capital 
suiza. 
Desde Berna serán enviados a sus res-
pectivos países. 
Ingenio inglés. 
Telegrafían desde Londres diciendo que 
las autoridades inglesas recurren a proce-
dimientos ingeniosos con objeto de alen-
tar a los jóvenes a alistarse en las filas del 
ejército británico. 
Se cita el hecho de oue en el Condado-
de Kent han fijado dichas autoridades 
unos pasquines en los que se lee: 
«Excursión a Berlín durante la prima-
vera próxima. 
«Comida y viajes pagados. 
«Abundante caza y excelente campo de 
tiro. 
•Lecho mullido y confortable.» 
Sigue una excitación a los jóvenes 
sportsment, para que se alisten en el ejér-
cito. 
Las Compañías aseguradoras. 
Un despacho de Londres dice que la 
guerra está produciendo pérdidas enor-! 
mes a las Compañías alemanas de Segu- j 
ros sobre la vida. 
Desde que empezó la campaña, las Com-; 
pañías han pagado quince millones de 
marcos a viudas de soldados muertos en 
los campos de combate, asegurados en di-
chas Compañías. 
Casi todos los asegurados fallecidos no 
habían hecho efectivo más que un plazo 
de la prima de Ifeguro. 
Por eso es mayor la cuantía de las pér-
didas experimentadas por las Compañías 
aseguradoras. 
Los aeroplanos. 
Comunican de Cetígne que el día 8 del 
actual un aeroplano austríaco voló sobre 
Ni t ik . 
Luego cambió de dirección y se colocó 
sobre Cotigne, en donde arrojó varias 
bombas que no causaron daños. 
Nuevo mini stro. 
Desde Roma telegrafían que el periódi-
co Obsservatore Romano publica una noti-
cia de Londres, según la cual el ministro 
de Negocios Extranjeros ha comunicado 
al secretario de Estado de Su Santidad 
Benedicto X V que ha sido nombrado sir 
Henry Howard ministro plenipotenciario 
de S. M. bri tánica cerca del Vaticano. 
A l mismo tiempo pide la autorización 
necesaria para que sir Howard pueda 
trasladarse al Vaticano a ejercer el cargo 
que le ha sido confiado. 
La petición ha sido concedida por medio 
del secretario de Estado. 
[| 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«El enemigo ha evacuado la ori-
lla derecha del Canal del Yser, al 
Norte de la casa del Barquero, 
y nuestras tropas han ocupado 
dicha orilla. 
En la región de Arras sólo ha 
habido un combate de artillería. 
En Nafhal, nuestras baterías 
han combatido a las enemigas. 
En la región del Aisne, nues-
tras baterías pesadas han acalla-
do a las baterías ligeras alema-
nas. 
Una de sus baterías de obuses 
fué destruida completamente. 
Al Norte de Vailly, en la región 
de Parthos, en el bosque de Gru-
rie, ha habido un combate de ar-
tillería e infantería, favorable pa-
ra nuestras armas. 
En los altos del Mosa, la arti-
llería enemiga se mostró poco ac-
tiva, mientras la nuestra destru-
yó en Donai y Loudes, al Oeste 
de Digneulle, dos baterías alema-
nas, una de grueso calibre y otra 
aplicada a combatir a los aero-
planos. 
En la misma región hemos he-
cho saltar un blokaus y hemos 
destruido una trinchera. 
Entre el Mosa y el Mosela, nada 
que señalar y en la región de los 
V osgos ligeros duelos de artille-
ría. 
En ^eonain hemos reforzado las 
posiciones que conquistamos 
ayer.» 
Efecto producido. 
Telegrafían al periódico 11 Secólo, de 
Milán, que las declaraciones hechas por el 
presidente Salandra han causado efecto en 
los Círculos políticos y militares austría-
cos. 
Prueba de ello es el hecho de que las 
fuerzas austr íacas que se hallaban en la 
frontera austroitaliana han sido reforza-
das en forma tal, que asciende a varios 
miles el número de soldados austríacos 
que se hallan dispuestos a rechazar cual-
quier ataque. 
Nuevo bombardeo. 
Dicen de Amsterdam que de nuevo la 
flota anglofrancesa ha bombardeado la 
costa belga, a fin de evitar un avance ini-
ciado por los alemanes sobre Nieuport. 
Nota inglesa. 
La Embajada inglesa ha facilitado una 
nota diciendo que el virrey de la India ha 
comunicado que han prestado su adhe-
sión varios reyezuelos y bajás indios. 
También da cuenta de haberse celebra-
do un mitin público, en el que se dirigió a 
los indios una arenga prometiéndoles res-
petar los lugares sagrados de la Trabia. 
Los triunfos servios. 
Se reciben noticias de Nisch dando 
cuenta de que, según el comunicado ofi-
cial, en el frente Noroeste del combate si-
guen los servios su avance victorioso, 
obligando a los austríacos a retirarse más 
allá de Onjuizze. 
La retirada la han realizado con tal pre-
cipitación, que no han intentado resistir' 
hasta Waljer, donde se entabló ^combate, 
en el que fueron derrotados. 
Dejaron en poder de los servios 28 oficia-
les, tres médicos, 2.337 soldados y abun-
dante material de guerra, entre el que fi 
gura un cañón, una ametralladora y vein-
te tiendas de campaña. 
Sobre el frente Norte continúan los com-
bates encarnizados, en los que se han in-
flingido grandes pérdidas al enemigo, que 
ha tenido que retirarse en desorden. 
Italia y Turquía. 
Comunican de Roma que, a consecuen-
cia de la violación dol Consulado italiano 
de Odeida, el Gobierno ha ordenado al 
embajador en Constantinopla que el Go-
bierno turco dé la reparación consiguiente 
al atropello cometido con los derechos in-
ternacionales. 
El embajador yanqui se propone pedir 
también explicaciones al Gobierno turco 
por atropellos cometidos con un súbdito 
ÍDgléS. 
E l Rey de Bulgaria. 
Desde Sofía dicen que el Zar Fernando 
de Bulgaria ha recibido a los delegados 
parlamentarios y ha pronunciado entre 
ellos un discurso patriótico. 
Hizo constar que está dispuesto a sacri-
ficar el trono en aras de la Patria y que 
ajustará su conducta a los deseos de la 
voluntad nacional. 
¿Otro combate? 
Un despacho de Roma dice que corren 
rumores de haber sido cogidos entre dos 
fuegos, por las escuadras inglesa y japo-
nesa, los buques alemanes que lograron 
escapar después del combate librado en 
aguas de las islas Falkland. 
Una reunión. . 
Comunican desde Paris que bajo la pre-
sidencia de monsieur B mrgeois han cele-
brado una reunión los grupos parlamen-
tarios, habiendo acordado insistir en la 
petición de créditos extraordinarios para 
reparar los edificios públicos y particula-
res destruidos o deteriorados en los de-
partamentos invadidos por los alemanrs. 
Felicitación. 
. También dicen da París que el ministro 
de la Guerra, M. Millerand, ha dirigido al 
ministro de la Guerra del Gobierno servio 
un telegrama de felicitación por los re-
cientes triunfos alcanzados sobre el ejér-
cito austríaco. 
Un crédito extraordinario. 
Desde Marsella telegrafían que el Con-
sejo federal ha votado un crédito extra-
ordinario de dos millones de francos. 
Millón y medio se destina a la repara-
ción de los edificios que han sido bombar-
deados por los alemanes y el medio mi-
llón restante a socorrer a los refagiados 
belgas y franceses procedentes de las re-
giones invadidas. 
Los socialistas. 
Desde Amsterdam comunican que el Co-
mité socialista de Stuttgar ha aprobado la 
actitud del leader socialista Liebenech en 
el Parlamento alemán. 
Marinos muertos. 
También dicen de Amsterdam que circu-
la el rumor de que dos hijos del almirante 
Sturdec, perecieron en el combate naval 
que se libró en aguas de las islas Falkland. 
Se añade que los hijos del almirante na-
vegaban en el mismo buque que su padre. 
Los alemanes en Bélgica. 
Desde Bruselas comunican que los ale-
manes proceden en el territorio belga co-
mo si fueran a ocuparlo defl' itivamente. 
Los invasores se han hecho cargo de los 
edificios públicos y de las dependencias 
del Estado, habiéndo ocupado las diferen-
tes secciones dependientes de las autori-
dades militares. 
En los hoteles se han hecho también dis-
tintas instalaciones. 
Todas las oficinas públicas están regi-
das por funcionarios alemanes. 
Dicen que una prueba de que la inva-
sión alemana fué prenr ditada, es que los 
invasores tenían preparados los unifor-
mes que habían de vestir los soldados que 
ocupan los diferentes servicios instalados 
en las poblaciones ocupadas. 
Buena presa. 
Las noticias de Kiel dicen que el Tribu-
nal marítimo ha declarado buena presa el 
cargamento de cinco buques que fueron 
detenidos por llevar contrabando de gue-
rra. 
El «Ooeber>. 
Un despacho de Constantinopla dice 
que el crucero Ooeber, después de repa-
rar sus averías, salió para el mar Negro y 
bombardeó el puerto de Bathum, causan-
do algunos daños. 
El atropello del Consulado de Ital¡a 
Odeida se supo en Constantinopla el 
28 del pasado. la 
Inmediatamente el Gobierno de la Er¡t 
uea ordenó la salida de un buque de ^ 
rra. 
Minas submarinas. 
De Roma dicen que en las inmediai-¡o. 
aes del puerto de Trento han sido descu. 
biertas varias minas submarinas. 
La noticia ha producido gran seasacióa 
on toda Italia. 
El Rey de Servia. 
Desde Nisch indican que el Rey Pedro^ 
Servia ha salido para el teatro de la ff^. 
rra, con objeto de ponerse al frente de'suj 
tropas y continuar la ofensiva contra los 
austríacos. 
La prensa inglesa. 
De Londres comunican que algunos pe-
riódicos comentan los sucesos que sedes-
arrollan en Polonia y dicen que los ale-
manes tratan indudablemente deatraeral 
grueso del ejército ruso, con objeto de qne 
los austríacos puedan batir a las tropas 
que Intentan atacar la plaza de Cracovia. 
Telegramas de felicitación. 
Desde Londres dicen que entre losmi-
nistros de Marina de los Gobiernos ing'éj 
y japonés se han cruzado telegramas de 
felicitación por haberse asegurado la li-
bertad del comercio en todos los mares. 
Los servios, vencen. 
Un despacho de Nisch dice que los ser-
vios han franqueado el rio Koluvarayse 
han apoderado de Valjevo. 
También han ernzado el rio Lijq. 
II 
IJn despacho de Lisboa comu-
nica que se ha resuelto la crisis, 
quedando formado el Gobierno, 
en la siguiente forma: 
Presidencia y Marina, Con-
thino. 
Interior, Alejandro Braga. 
Negocios Extranjeros, Augusto 
Soarez. 
Obras públicas, Cerveira de Al-
bu rquerque. 
Colonias, Rodríguez Gaspar. 
Hacienda, Alvarez de Castro. 
Guerra, coronel Mouthino. 
Instrucción, López Martínez. 
Justicia, Magalhaes. 
El nuevo Gobierno seguirá la 
misma política militar de su an-
tecesor y ratificará la alianza con 
Inglaterra. 
La ocupación de Belgrado. 
Comunican desde Nish que el sexto 
Cuerpo de ejército austríaco es daeño ab-
soluto de Belgrado. 
A la ocupación de la plaza no precedií 
ningún combate de importancia. 
Hacía cuatro días que las piezas de arti-
llería gruesa habían renovado el 
contra las defensas de la ciudad. EQ éstas 
habían tenido montados los servios caño' 
nes de 28 centímetros; pero en este nue70 
ataque de las tropas imperiales no respon' 
dieron al bombardeo. 
El día 24, una columna austrohúDgara 
invadió la isla de los Zíngaros, próxio8* 
la capital. 
El miércoles por la mañana la artille"8 
austr íaca continuaba su fuego. , 
Algunos cañones servios rompieron 
bil cañoneo cuando las tropas sitiador8 
iniciaron un nuevo asalto al puente 
ferrocarril entre Semlin y Belgrado, Q11 
había sido reparado provisionalmente- ^ 
A l propio tiempo, la columna qae 
hallaba en la citada isla invadió ToP681 . 
Una tercera columna, procedente de ^ 
brenovac, a lo largo del Save, entrftb8 
la ciudad. .JJ 
El Gobierno servio explica laocup»^ 
de Belgrado diciendo que las tropJ?¿o 
vías no pudieron hacer frente al 6'6 
invasor, muy superior en número. 
Estas circustancias habían aconsei 
pasar de la ofensiva a la defensiva. ^ 
Belgrado podía haber sido tomada 
un mes, porque las tropas habían a 
nado en realidad su defensiva. je. 
Las fuerzas defensoras se habían 
gado al fuerte de Kalimaccian, a cajorge 
cinto hizo transportar el príncip0 
todos los cañones de grueso calib1*6, 
El retraso de la entrada de los a^ ^ 
eos en la capital se explica solameD ^ 
gún las autoridades servias, con e or 
grama del general Frank al ^lllp a de 
Francisco José ofrendándole la ^ 
la ciudad en el día en que cuinP11£l 
aniversario de su reinado. 
El Cobterno porfugu^. 
Un despacho de Lisboa dice qj6 
grama del nuevo Gobierno, seguD 
ciflí 
Cual 
? de I9i4 
d0 do ^Üa en 
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_ », se basará principalmente en la 
..•(.¡pación en la guerra, en la defensa 
flppública y en la preparación de 
jjiecciones. 
I partido democrático será el único 
^poye al nuevo Gabinete, que ha de 
^0ptrar grandes dificultades en la Cá-
ilexandro Hraga S3rá uno de los minis-
.fliás combatidos. 
La rebelión boer. 
gggún un despacho de Londres, el go-
-,ador &eneral de Africa del Sur decla-
qae la rebelión ha sido sofocad i y que-
r jflo un insignificante número de rebel-
r . dispersos. 
Ayer 86 " n ^ ^ ê  cabecilla Weasels, con 
i jno hombres. En total, 7.000 rebeldes han 
''capturados. 
' De la toma de Lodz. 
plcen de Roma que el Cuartel general 
I ^¿n comunica que los rusos evacuaron 
| jiiidad de Lodz durante sobre la noche, 
1 librar combate; pero la ocupación de 
10]aza por los alemanes fué el resultado 
* ̂ a encarnizada lucha que duró tres 
^ pérdidas sufridas por los rusos fue-
. uujay considerables. 
Cuando los alemanes llegaron a las tr in-
teras que ocupaban en las- líneas de de-
' gftlo3 moscovitas, las encontraron lle-
.-.de cadáveres. 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
odiotelegramas facilitados por la Compa-
flía Nacional de Jelegrafia xin hilos, re-
0dos en Aravjuez dttrante el día 12 y 
procedentes de las estaciones que se i n -
dican: 
fíORODEICH—Telegramaofi-
1 cial de Viena: 
Él ejército ruse ha intentado 
[forzar el paso de los kárpatbs, 
Isrndo rechazado con grandes 
Ardidas. 
przemyls está solamente cerca-
do por las tropas-rusas, pero aún 
¡jo ha sufrido ningún ataque. La 
guarnición se halla animada de 
gran valor y dispuesta a resistir 
a todo trance. 
NAUEU.—La ofensiva de las 
tropas austroalemanas para ob-
tener ventajas derivadas de la 
toma de Lodz progresa con éxito. 
En la Polonia rusa han sido re-
chazados contingentes rusos muy 
superiores en número. 
Los austríacos han desalojado 
a los rusos de sus posiciones en 
lálitzia y les han causado gran-
des pérdidas. Cayeron en su po-
der 80.000 prisioneros. 
En París producen gran emo-
ción los repetidos fracasos de los 
rusos. 
• Los alemanes han rechazado 
un ataque francés al Sur de So-
nain. 
En Varennes, al Este de Argon-
ney en Nancy, también han sido 
rechazados los franceses. 
Las tropas turcas han derrota-
do a los rusos en el Cáucaso, a 60 
kilómetros de la frontera de Ar-
menia. 
Después de la sesión. 
Uno de los efectos de la última sesión 
celebrada por el ManiHpio santanderino. 
ha sido el de interesar al pueblo en tales 
cuestiones y obligarle a que mire hacia el 
Concejo y examine y aprecie la labor que 
realiza en .él cada uno de los ediles. De 
tote examen se han deducido varias con-
secuencias muy poco favorables para la 
gestión de la minoría republicana, encar-
nada en un sólo hombre, el señor Castillo, 
W por equivocadas complacencias de 
los Ayuntamientos anteriores, pudo llegar 
adecir un día: «Yo soy el amo del Munici 
pio.> 
Y oficios de amo ejerció. Para él no exis-
tia freno cuando se trataba de su interés 
Político o personal. Los acuerdos munici-
pales eran letra muerta si se oponían a lo 
He él hubiere decidido previamente. 
Asuntos que el pueblo de Santander re-
ctterda y sufre todavía faeron asuntos del 
8%r Castillo; y, sin embargo, el señor Cas 
jilo se negó a reconocer la moralidad de 
108 concejales monárquicos, y contra ellos 
0P1BO la influencia conseguida durante 
81ete años de complacencias. 
.^to tenía que acabar y acabó en la se-
Bi(to del viernes, con general aplauso del 
^indario santandarino. 
Ayer se comentó mucho lo ocurrido y 
íadie escatimaba los elogios a nuestro 
herido amigo don Fernando Qaintanal, 
I116» hablando en nombre de una honradez 
Mítica y administrativa acrisolada > de 
^ labor seria y eficaz como la que vie-
116 realizando desde que fué elegido con-
Cejal, recusó al señor Castillo como auto-
^ad para sostener esas censuras y le re-
0rdó someramente lo ocurrido durante su 
Paso por ei Ayuntamiento, hasta reducir-
^ Puesto en que la benevolencia del 
^ i c i p i o le podía soportar, o sea el de un 
acejai f racasado por ineptitud ó por am-
^ n o por otras causas. 
â era hora de que no prosperasen los 
fa ta les erigidos por matonismo políti-
r ^ ̂ e cada cual ocupase el puesto me-
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de esta tarde hubo en el 
Congreso bastante animación. 
Los diputados que estaban en los pasi-
llos hacían comentarios sobre la interpela-
ción anunciada por el señor Cambó, a la 
que se concedía gran importancia 
Sedecía que el señor Maura asistiría a la 
sesión, para intervenir quizás en el deba-
te, a ruegos del señor Cambó 
Los diputados catalanes se mostraban 
muy regocijados y decían que había lle-
gado la hora de que se les hiciera la debi-
da justicia. 
La sesión. 
El señor GONZALEZ BESADA abre la 
sesión a las tres de la tarde, con bastante 
animación en escaños y tribunas. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Los señores GALARZA y DE FEDERI-
CO dedican un recuerdo a la memoria del 
diputado fallecido señor Sol y Ortega y 
proponen que se hsga constar en acta el 
sentimiento de la Cámara. 
Loa señores AZCARATE y GINER DE 
LOS RIOS se adhieren a la petición y de-
dican sentidas frases de elogio al señor 
Sol y Ortega. 
Se acuerda que conste en acta el senti-
miento de la Cámara. 
La interpelación de Cambó. 
E l señor CAMBO se levanta a'explanar 
la interpelación que tiene anunciada. 
Dice que el Parlamento español es en-
tre todos los de Europa el único que está 
abierto, pero que su labor no sólo es esca-
sa, sino estéril. 
(Llegan a la Cámara el jefe del Gobier-
no y ei señor Maura.) 
Continúa diciendo el señor Cambó que 
el Gobierno no ha adoptado medida algu-
na, ni ha presentado a la Cámara su la-
bor, por desconfiar de la mayoría . 
Le contesta el señor DATO que el Go-
bierno ha protegido a Cataluña todo cuan-
to ha podido 
R-iCtitica el señor CAMBO. 
El señor CAMBO explana su interpela-
ción sobre materias económicas. 
Dice que al estallar la guerra todas las 
naciones adoptaron medidas para conju-
rar la crisis económica, menos España, 
que ha sido una excepción. 
(Entran eu la Cámara los señores Mau-
ra, Bergamín y Lerroux. La llegada del 
señor Maura produce alguna expectación. 
Muchos diputados se acercan a cumpli-
mentarle.) 
Sigue hablando el señor Cambó, el cual 
afirma que lo único plausib'e que ha he-
cho el Gobierno es el establecer el depósi-
to franco en Cádiz y la línea de vapores 
Bi'bao-Falmouth. 
El señor DATO: Y otras muchas cosas 
que ignoia su señoría. 
E l señor CAMBO afirma que las conse-
cuencias de la guerra serán funestas para 
España, que resultará vencida sin haber 
combatido. 
Añade que si el Gobierno hubiera reuni-
do el Parlamento al estallar la guerra, hu-
biera aprobado los presupuestos en un día 
y después, de acuerdo con las Cortes, ha-
ber gobernado, y no como ahora vive el 
Gobierno ostentando el poder. 
Protesta de que se trate de retrasar la 
presentación de los proyectos económicos 
a pretexto de que urge el aprobar los pre-
supuestos, lo cual equivale a exigir un 
voto de confianza. 
Requiere la opinión de los jefes de las 
minorías y dice que el Gobierno tiene que 
hacer una declaración ministerial decla-
rándose Gobierno nacional o, de lo contra-
rio, no se le puede otorgar la confianza del 
Parlamento. 
Pido para Cataluña el establecimiento 
de una zona neutral y ter nina diciendo 
que no es exacto que los diputados cata-
lanes traten de imponerse oor la fuerza. 
Le contesta el señor DATO diciendo que 
cada vez vienen los diputados catalanes 
más convencidos de que son los dueños 
del país 
El señor SORIANO: Dueñas. (Risas) 
E l señor DATO añade que el señor Cam-
bó se proponía derribar al Gobierno, aue 
tantas acusaciones de ineptitud ha sufri-
do, porque sin duda ignoraba lo que no 
ignoran en el Extranjero y que ha pro-
porcionado bastantes elogios a este Gabi-
nete. 
Niega que trate de aprovecharse de la 
discusión de los presupuestos para obte-
ner un voto de confianza. Lo que ocurre 
es que el establecimiento de zonas neutra-
les no es tan urgente que no pueda espe-
rar a que se discuta en el próximo enero. 
(Se acuerda prorrogar la sesión hasta 
que termine el orador.) 
Se ex t raña de la petición del señor Cam-
bó de que declare este asunto cuestión de 
Gabinete, y dice que una cosa así sólo se 
hace con proyectos que interesen a todo 
el país y en los que vaya la esencia del j 
programa ministerial, y no con un asunto 
como el de las zonas neutrales, que no es ; 
fundamental. . I 
Lo único que me halaga termina di-
ciendo—es que la mayor parte de la Cá-
mara no piensa eomo el señor Cambó. 
El señor GONZALEZ BESADA anuncia 
que se entra en el orden del día. 
El señor CAMBO protesta y afirma que 
quiere re^tifi^ar. 
El PRESIDENTE se niega a que hable,1 
y se promueve un gran escándalo. i 
Cuando se aplaca un poco, continúa el i 
señor CAMBO 
Niega que haya hecho alarde en Barce-
lona de la presión que tenía con el Go-
bierno, y pide que siquiera se haga una 
indicación por el señor Dato, de que el 
proyecto se aprobará. 
Dice que las sesiones que se celebren en 
enero serán lamentables y vergonzosas. • 
Añade que el problema de las zonas 
neutrales interesa a otras regiones ade-
más de a Cataluña. 
Orden del día. 
Continúa el debate sobre el presupues-
to de Instrucción. 
El señor DOMINGO pregunta en qué 
consiste la fórmula que se acordó ayer. 
El señor BUGALLAL dice que se refie-
re a la reforma de las Normales, y lee lo 
que afecta a la fórmula 
El señor PEDREGAL advierte que en 
varias cantidades hay discrepancias. 
El señor DOMINGO consume el primer 
turno en contra. 
Censura el presupuesto en la forma que 
viene redactado y dice que el problema 
de la cultura en España está lo mismo 
que luce veinte años. 
Pide que se haga un empréstito para 
construir escuelas y que el sueldo míni-
En el banco azul está el ministro de Fo-
mento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
El señor ALBA se adhiere a la petición 
relacionada con el proyecto del Banco de 
Crédito Agrícola. 
Orden del día. 
Se aprueban varios créditos concedidos 
a diferentes ministerios, y se ratifica la 
aprobación del proyecto de seguros de la 
vida humana. 
Continúa la discusión del proyecto de 
riegos del Alto de Aragón. 
El proyecto de riegos. 
C mtinúa el debate sobre el proyecto de 
riegos del Alto Aragón. 
El señor ARMIÑAN habla para alusio 
nes. 
Defiende la política hidráulica preconi-
zada por Costa y rechaza las manifesta-
ciones que hizo el señor Moles. 
El señor IBAÑEZ, de la Comisión, de-
fiende el proyecto. 
El señor GARCIA Y GARCIA censura al 
Gobie-no y dice que el proyecto ha sido 
formado en medio de un enorme desbara-
juste. 
El marqués de SANTA MARIA dice que 
los terrenos del Alto Aragón carecen de 
las condiciones necesarias para el apro-
vechamiento de los riegos y deduce que 
el Gobierno establece con el proyecto di-
ferencias entre la región aragonesa y 
otras regiones de España. 
El señor MARTIN defiende el proyecto. 
El ministro de FOMENTO se lamenta 
de la forma desconsiderada con que se 
combate el proyecto. 
Niega que el Gobierno haya procedido 
con ligereza, pues el proyecto ha sido es-
tudiado detenidamente, y rechaza la su-
posición de que se quiera establecer dife-
rencias entre las provincias españolas, fa-
voreciendo a Aragón con perjuicio de 
otras regiones. 
Refiriéndose a algunas de las manifes-
taciones del señor Moles, dice que el Go-
bierno lleva concedidos a la provincia de 
Lérida, que aquel sanador representa, 90 
millones para obras públicas. 
Anuncia que las obras señaladas en el 
proyecto no podrán empezar el día 1.° de 
enero, como se había dicho, por lo cual 
ruega a la Comisión que modifique la fe 
cha en que hayan de ejecutarse. 
También pide a la Cámara que apruebe 
el proyecto. 
El señor MOLES ruega al ministro de 
Fomento que traiga a la Cámara el expe-
diente en que se basa el proyecto y una 
relación de las obras públicas concedidas 
a la provincia de Lérida. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
prometiendo complacerle. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
EL JÜGÜETEJE REYES 
Sus rlpclón para regalar juguetes a los 
niños pobres. 
Pesetas 




Club de Regatas 
Podrín Escalante Huidobro.. 
Hijos de don Gerardo Nárdiz. 
Niños de Zunzunegui 
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Las distinguidas señoritas Carmen Gu-
iérrez y Gutiérrez y Carmen Gutiérrez 
Répide nos han enviado dos hermosas mu-
ñecas que abren y cierran los ojos, lujosa-
mente ataviadas con un vestido de color 
rosa y encajes blancos y sombrero del 
mismo color. 
La niña Pilar López-Dóriga y Pérez-Bus-
tamante nos ha entregado otra lindísima 
muñeca, que también duerme, vestida de 
azul y blanco y con otro vestido de dife-
rente color. 
Las señoritas de Vivas nos han enviado 
otra muñeca articulada, vestida de color 
de rosa, un armario, un caballo y un carro. 
Otras señoritas de nuestra sociedad ele-
gante nos han anunciado el próximo en-
vío de muñecas que están vistiendo, con 
destino a los niños pobres. 
D í a p o l í t i c o . 
POR TELÉFONO 
P r o n ó s t i c o s . 
MADRID, 12.—Siguen los periódicos ma-
drileños comentando la rápida solución 
que ha tenido la crisis. 
En los Centros políticos reina gran ani-
mación. 
Todas las conversaciones giran alrede-
dor de los últimos acontecimientos des-
arrollados y de los que puedan desarro-
llarse. 
j Las cábalas son innumerables. 
Hoy se está comentando mucho una in-
formación que publica el diario A B C e n 
la que hace ciertos pronósticos políticos, 
i Dice que en breve ocurrirá una nueva 
crisis. 
! Añade que una vez que sean aprobados 
los presupuestos, el presidente del Consejo 
de ministros presentará al Monarca su di-
misión y la de los demás compañeros. 
¡ , Don Alfonso ratificará su confianza al 
señor Dato, y éste introducirá algunas 
modificaciones en el Gabinete. 
' En él — sigue diciendo A Ji C— conti-
nuarán desempeñando sus carteras los se-
ñores Sánchez Guerra, Echagüe, Miranda 
y Bugallal. 
1 Para desempeñar la cartera de Gracia 
y Justicia será designado el señor Burgos. 
El conde de Esteban Collantes desempe-
ñará la cartera de Fomento, 
j El señor Andrade será nombrado minis-
tro de Instrucción Pública. 
También—termina diciendo—saldrá del 
mo de los maestros sea el de 1.500 pesetas.! Gobierno el marqués de Lema, ignorán-
En nombre de la Comisión le contesta i Ana(,̂ a ™ronna nno senS desio-nflda nar» 
el señor SILVELA (don Jorge). i(iose la Per80na fera. aesignaaa Para 
Rectifica el señor DOMINGO y pide sustituirle en el ministerio de Estado. 
Unánimes elogios que ayer se d i r i - . qUe se le reserve la palabra para el final. | Esta información es objeto de las con-
al señor Quintanal por su actitud i El señor BUGALLAL ofrece contestar- versaciones y comentarios en los puntos 
y correcta praebao que e. pdbü- j ̂  3 ^ ^ ^ ^ ^ l ú - 1 * ~ ">» 
P9, eD^añar Por los Politiqueros; tivamente los^proyectos de ley de refor-
^ h a b i t a n t e s de Santander ya saben 
han de colocar a uno y a otros. 
1̂08 
I Uno de los periodistas hizo alusión a las 
manifestaciones que publica 4̂ 15 C en su 
número de hoy. 
El señor Dato contostó que las había 
leído con todo detenimiento, añadiendo 
que podía asegurar que carecen en abso-
luto de veracidad. 
Hablando de lo que dice el periódico 
respecto al ministro de Estado, manifestó 
el presidente que el Gobierno está alta-
mente satisfecho de las gestiones del mar-
qués de Lema. 
También elogió el señor Dato a los dé-
más compañeros de Gabinete. 
Luego el señor Dato insistió en que no 
habrá otra modificación en el Gobierno 
que la provisión de la cartera de Instruc-
ción pública, desempeñada por ahora in-
terinamente por el señor Bugallal. 
Cambió luego de conversación el jefe del 
Gobierno, y dijo que esta tarde se propone 
asistir a la sesión del Congreso, en donde 
el señor Cambó explanará su anunciada 
interpelación, suspendida ayer a ruego 
del señor Dato por tener éste qu^ trasla-
darse al Senado para dar cuenta de la so-
lución de la crisis. 
Anunció que el jueves próximo se cele-
brará en Palacio Consejo de ministros, 
bajo la presidencia de don Alfonso. 
Añadió que esta tarde te rminará en el 
Senado el debate del proyecto de riegos 
del Alto Aragón. 
Terminó diciendo el señor Dato que los 
telegramas recibidos de Marruecos acusa-
ban tranquilidad en las plazas y posicio-
nes ocupadas por nuestras tropas. 
Después de la sesión. 
Cuando terminó la sesión del Congreso, 
se formaron en los pasillos muchos grupos 
de diputados, en los que se comentaba el 
resultado del debate planteado por el se-
ñor Cambó. 
El señor Alvarez (don Melquíades) decía 
que el diputado catalán había padecido 
una lamsntable equivocación, planteando 
el debate, con el cual había proporcionado 
un triunfo al Gobierno. 
El señor Bugallal decía que la actitud 
del señor Cambó había revelado que éste 
tiene más confianza en el Gobierno que en 
el Parlamento. 
Añadía que había demostrado no tener 
el suficiente valor para pedir la formación 
de un Gobierno de concentración nacio-
nal, integrado por representaciones de to-
dos los partidos. 
En una de las secciones del Congreso 
celebraron una reunión los diputados ca-
talanes, a la que asistió el señor Lerroux. 
A l terminar la reunión fueron interro-
gados por los periodistas, a los cuales ma-
nifestaron que se habían limitado a cam-
biar impresiones sobre el resultado de la 
primera parte. 
Anunciaron que en la sesión del lunes 
continuará la interpelación y tomará par-
te en la discusión el señor Lerroux. 
Cuestiones obreras. 
del infante don Luis Alfonso, la Corte vis-
tió de media gala. 
Estafadores detenidos. 
La Policía de Madrid ha detenido a los 
directores y agentes de varias Agencias 
de matrimonio que funcionaban en Ma-
drid 
Una de ellas estaba establecida en la 
calle de Trafalgar y otra en la plaza de 
Santo Domingo. 
Las Agencias anunciaban que una seño 
rita, con un capital de 400.00o pesetas, se 
casaría con quien legitimase una niña 
suya. 
Acudían muchos pretendientes y los di-
rectores de las Agencias les sacaban los 
cuartos con falsas promesas. 
Partido de "foot-ball." 
Mañana, a las tres de la tarde, tendrá 
lugar un encuentro entre la Sociedad Gim-
nástica Española y el Racing, que juga-
rán un partido de eliminatoria del Cam-
peonato de España. 
Teatro Principal. 
Continúa representándose con gran éxi-
to la opereta romántica de Pascual Frutos 
y el maestro Barrera, E l sueño de Pierrot. 
Esta tarde, en la sección de abono, moda, 
a petición de los abonados se dará la no-
vena representación de dicha obra, y las 
conocidísimas iYmfítt y Patria chica. 
Por la tarde, además, se representarán 
La cocina y E l sueño de Pierrot, por la 
noche, en sección doble, Musseta, E l sanfo 
de la Isidra y La piedra azul. 
La función de moda comenzará a las 
seis menos cuarto, para terminar a hora 
conveniente, pues son muy largas las tres 
obras que figuran en el programa. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
Los albañiles. 
Ayer tarde, y convocados por el alcalde 
señor Gómez y Gómezt se reunieron sepa-
radamente en el despacho de la Alcaldía 
los representantes de los natrones y obre-
ros albañiles. 
El alcalde y los individuos de la Comi-
sión municipal señores Quintanal y Cas-
tillo sometieron a ambas representacio-
nes unas bases de arreglo, que fueron 
aceptadas por los maestros después de 
una discusión de muy cerca de dos horas. 
En cuanto a los obreros, se les hizo ver 
los beneficios que la aprobación de las ba-
ses les reportaría, pues siendo actualmen-
te el tipo medio de jornal de 3,63 pesetas 
por día, se aumentar ía aquél a 4,20 pese-
tas, resultando un aumento de 57 céntimos 
por jornada. 
La representación obrera, que salió muy 
bien impresionada de la entrevista, ha 
quedado en contestar mañana lunes con 
lo que resuelva la colectividad del oficio. 
La fórmula propuesta por la representa-
ción del Ayuntamiento, como ya se ha di-
cho, es la del jornal medio de 4,20 pesetas 
dentro del término municipal, quedando 
el jornal individual a libre fijación entre 
patrono y obrero. 
De las seis bases que preceden a esta 
fórmula, las más importantes son, a núes-
tro juicio, la 1.a, 5.a > 6.a, que dicen así: 
1.a Los obreros volverán al trabajo y a 
los mismos talleres en que se hallaban an-
teriormente colocados. 
5.a No será declarada huelga alguna 
por ambas partes, sin antes haber discuti-
do el asunto que motive las diferencias 
entre la representación patronal y obrera. 
ü.!l Estas bases regirán por el término 
de año y medio, a contar desde 1." de ene-
ro del año próximo, pudiendo denunciar-
se por una de las partes con dos meses de \ 
anticipación antes de la terminación del 
mismo; entendiéndose prorrogado por 
igual plazo caso de no ser denunciado con 
la antelación mencionada por cualquiera 
de dichas partes. 
La Junta de asociados. 
A las doce del mediodía de ayer, y 
para comenzar la discusión de los pie 
supuestos, se reunió en sesión subsi-
diaria la Junta municipal de asociados, 
bajo la presidencia del alcalde señor 
Gómez y Gómez. 
Presentes se hallaban los señores Co 
longues, Escalante, Jorrín, Gómez Co-
llantes, Quintanal, Gómez (don Ger-
vasio), P é i e z d e l Molino, Quintana. Ló-
pez Dóriga, Zaldivar, Cagigas, Fer-
nández Quintana, Lanza, Pérez Villa-
nueva, Rivero, Torre, García del Mo-
ral, Castillo, Martínez, Toca, Agenjo, 
Quijano, Torriente, Martínez (don A n 
tonio), Ocharan, González, Quintela, 
Tamargo, Severo, Sopelana, Maté, 
Bustamante (don Gumersindo), Her-
nández, López, Dabén, Del Río, Laso 
y Tazón. 
L a Comisión de Hacienda estaba re-
presentada por los señores López Dó-
riga, como presidente accidental por 
ausencia del señor Fernández Bala 
drón, Cagigas y Zaldivar. 
La totalidad. 
Leído el dictamen deaquél la .e l señor 
Castillo propone que sea aprobada la 
totalidad, pasándose a discutir las par-
tidas. 
Se muestra conforme con ese crite-
rio el señor López Dóriga, y aprobada 
la totalidad se entra a discutir el 
Presupuesto de ingresos. 
Sin discusión se aprueba hasta la re-
lación 18, Eventuales e imprevistos. 
Se lee una reclamación de las Socie-
dades de Seguros contra el nuevo im 
puesto del 5 por 100 sobre las primas 
por los servicios de incendios que el 
Ayuntamiento preste. 
L a defiende el señor García del Mo 
ral, fundándose en la ilegalidad del 
arbitrio. 
E l señor López Dóriga admite la re-
clamación y queda suprimid ) el im 
puesto. 
Se aprueba luego hasta la relación 
26, Arbitrios extraordinarios. 
L a Cámara de la Propiedad eleva 
un escrito a la Junta para que se opon-
ga al duplo de las tarifas de aguas que 
no viertan directamente a las alcanta-
rillas y pidiendo que no se cobren las 
que desagüen en ellas. 
L a primera parte fué rechazada, y 
en cuanto a la segunda se acordó que 
a las casas que se hallen situadas en 
cal'es que carezcan de alcantarillado 
se íes cobre las bajadas de aguas por 
lu tarifa menor. 
Continúa el señor secretario dando 
lectura de las demás relaciones de in-
gresos, aprobándose todas sin discu-
sión. 
Y al llegar a este punto se convino 
en suspender la sesión para continuar 
la mañana lunes, a las seis de la tarde. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suecriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 12 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie D, a 72,50. 
4 por 100 Interior, serie G, a 77. 
4 por 100 Interior, serie H , a 77. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94 pro-
cedente. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,00. 
Valores I n d u s t r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 248 
pesetas. 
Minora de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id. , a 67,49 al 13 de enero próximo 
(report). 
Altos Hornos de Vizcaya , a 277. 
Can tó los con el E x í r a n j e r o . 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25.92. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,84. 
LIBRAS, 791. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones de Aguas, 136; pesetas 6.125. 
4 por 100 Interior, 71, 76,80 y 77,80: pe-
setas 28.000. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
LQTÍÍANQS NAVARRO 
En el Club de Regatas darán hoy, a las 
tres y media de la tarde, otro concierto 
los hermanos Navarro, con el siguiente 
programa: 
Primera parte. 
«El abanico», pasodoble.-Ja valoyes. 
«Carmen», fantasía.—Bizet. 






I.0 «La viuda alegre», valses.—Franz-
Lehar. 
2. ° «Boheme», fantasía.—Puccini. 
3. ° «La reina mora», dúo.—Serrano. 
Tercera parte. 
I.0 «La rabalera», jota.—Vives. 
2.° «El madgiar», marcha.—Parés. 
Seguramente los salones del Club de 
Regatas estarán muy concurridos, y los 
hermanos Navarro escucharán nuevos y 
merecidos aplausos. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 31 
Teléfono 629 
Conservas Trevijano. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Agua de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
O'Rrrn.foTíM d« 5 litros A TíftgAtas 110. 
opales. I ma de la de Casas baratas y permuta de 
unos terrenos ón Sevilla, y se levanta la i 
El señor Dato. 
Cuando fueron los periodistas a la Pre-
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
El Rey en Madrid. 
MADRID, 12.—A las doce y media han 
llegado a Madrid los Reyes, compañados 
de los infantes don Alfonso y doña Bea-
triz. 
En Palacio fueron recibidos los Sobera-
nos por sus ayudantes, oficialidad de ala-
barderos y de la escolta real. 
La Reina madre recibió a sus hijos a la 
puerta de sus habitaciones. 
Los Reyes salieron de La Granja a las 
once menos cuarto, y debido a que una 
gran cantidad de nieve hacía difícil el 
paso por Navacerrada, hicieron ir los au-
tomóviles por el alto del León. 
La alta servidumbre de Palacio cumpli-
Chorizos G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
r, — — — — — — — — — — — , uuo uwii^uwu v̂ i* • j 
Ĵ ndo hayáis probado todos los medi- sesión a las ocho y media. i sidencia del Consejo con objeto de hacer j mentó a los Reyes, 
y ¿^nt08 contra la tos ferina, bronquitis. E L SENADO información, les recibió el señor Dato. j El general Pando, que se hallaba en Pa-
La sesión. j E8te comenzó su conversación diciendo ^ lacio, adonde fué con objeto de cumpli-
Abre la sesión el ganeml Azcárraga a que a las once de la mañana habían sali-, mentar a la Reina madre, saludó al Rey, 
las tres y cuarenta y cinco de la tarde, do los Reyes de La Granja con dirección á con quien conversó algunos minutos. 
ero re^e,(ies de los catarros agudos y 
111C08. sin obtener alivio, acudid al 
OL. De venta en todas las fanna-
G r r c É r e s l n l del EM 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio ñ 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
: Oran café-restaaraaí: 
BíUVIOIO A LA 0ABTA 
Teléfono 6t7 
y droguerías. I con bastante animación. Madrid. Con motivo de ser hoy el cumpleaños 
Saturnino Regato. 
Especalidad en" enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nuevo á una y de dos & seis. 
BLANCA. 42. primero. ^ 
V A L E R U N O INGELMO GARCIA 
Ábogado."Ageate de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 v do 3 a 6. 
Tintorería " U A C T I V I D A r 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 66 í 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
•aaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaatsa 
¡ S a l ó n Pradera . ! 
Función por secciones desde las 
tres de la tarde. Programas alternos. 
A las tres y a las cinco: 
E l ataque al tren. 
A las cuatro y a las seis: 
Fatal sugestión 
o los leones en la noche. 
A las siete, sección doble. 
Desde las nueve y media de la g 
noche, sección continua. 
SoaaaiiDaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a a 
iivi»SM!K0l0l 
EL. P U E S U O C A N T A B R O 
C U L T O S 
£ H la Caledral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, !a de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cristo.—Mxs&s a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. » 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños . 
A las cuatro y media, función men-
sual de la Congregación de señoras 
del Alumbrado y Vela al Santísimo, 
con exposición de S. D . M., cantándose 
el Santo Dios, Estación, Rosario y 
acto de desagravios, terminándose es-
tos cultos con la reserva y bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y expl icación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis, Rosario y lectura espi-
ritual. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media,misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
Anunciación—DQ siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las diez, misa rezada de la cate-
quesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y Novena de Animas 
por todos los hermanos difuntos de la 
Milicia Cristiana, terminando estos 
cultos con el responso cantado. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez y 
doce. 
A las diez y media, la misa parro-
quial solmne con orquesta y sermón, 
que predicará don Manuel Diego, pá-
rroco del Santís imo Cristo, de esta 
ciudad. 
A las tres y media, v ísperas solem-
nes. 
A las seis, Santo Rosario, con la No-
vena de Santa Lucía y adoración de 
su reliquia. 
Sagrado Corazón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y medía y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de las 
Hijas de María. 
ü. A las seis, la función mensual de la 
Congregación de la Santísima Trin i 
dad, con exposición del Santís imo Sa-
cramento. 
E l Carmen.—Misas rezadas cada ho- i 
ra, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las cinco y media, expuesto Su 
Divina Majestad, se rezará el Rosario, 
a continuación habrá sermón, termi-
nándose con la bendición del Santí-
simo. 
Nuestra Seffora del Buen Consejo 
(Padres Agustinos).—Por la mañana, 
misas rezadas cada media hora, desde 
las seis hasta las nueve y media in 
clusive. 
Por la tarde, Santo Rosario y medi-
tación propia del mes. 
E n San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con plática y reparto de la 
«Hoja parroquial» y con asistencia 
de las niños de la eatequesis. 
Por la tarde, a las tres, eatequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los 
niños de la eatequesis en las misas, ro-
sarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a las ocho. 
Junta parroquial del Santísimo Cristo. 
Es ta Junta parroquial celebrará la 
sesión reglamentaria hoy domingo, a 
las once en punto, en el sitio de eos 
tumbre. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Sección marítima. 
En el mar de la Mancha. 
E l Almirantazgo británico acaba de 
publicar un aviso a los navegantes que 
ofrece gran interés para todos los na-
vios que frecuentan el canal de la Man-
cha y el estrecho del Paso de Calais. 
Anuncia el aviso que desde el ama-
necer del día 10 del mes actual, en la 
Mancha y en las Dunas, al Este de 
una línea que una Salsea Bill y la pun-
ta de Balfleur, y al Sur del paralelo 
5 1 W de latitud Norte, todos los barcos-
señales pueden ser suprimidos o sufrir 
cambios en su posición; los fuegos de 
los faros podrán ser apagados, y las 
señales de niebla modificadas o inte-
rrumpidas sin previo aviso. 
E l Í0 de diciembre se establecerán, 
además, estaciones de pilotos, y todos 
los navios mercantes deberán tomar-
los, porque la navegación en el espa-
cio citado será muy peligrosa sin su 
auxilio. Los pilotos estarán en las 
estaciones siguientes: 
Primero. S a n t a E l e n a , isla de 
Wight, donde los navios que van en 
sentido ascendente por el canal de la 
Mancha encontrarán pilotos capaces 
de conducirles hasta Great-Yarmouth. 
Segundo. E n G r e a t - Y a r m o u t h , 
donde los navios procedentes del mar 
del Norte al de la Mancha encontrarán 
pilotos que los remolquen hasta la isla 
de Wight. 
Tercero. E n Douvres, donde los 
navios procedentes de puertos franco 
ses de la Mancha, pero únicamente de 
éstos, encontrarán pilotos para el mar 
del Norte. 
Cuarto. E n Sunk, donde los navios 
que atraviesan el mar del Norte, entre 
los paralelos 5r40 y 51 ^ pero no 
otros, podrán obtener pilotos para la 
Mancha. 
Quinto. También se podrán obte-
ner pilotos en Londres para la Mancha 
y para el mar del Norte. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «MaríaCruz»,«Marcela* y 
«Cabo San Antonio». 
Salidos: «Andora», «Rabat>, «García 
número 2» y «María Magdalena». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
CompaMa Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Irovn. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasguw. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubía», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América . 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción bajo, la presidencia del señor Ruiz 
Pérez y con asistencia de los vocales 
señores Aja , Lloreda, Rivas, Gómez 
Setién y Escajadillo, adoptándose las 
siguientes resoluciones: 
Informes. 
E l recurso de don Faustino Cuesta 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Penagos disponiendo realizar varias 
obras por administración. 
Los presupuestos de gastos carcela-
rios para 1915 de los partidos judicia-
les de Ramales, Santoña y San Vicen 
te de la Barquera. 
Acuerdos. 
Se aprobó'la distribución de fondos 
para pago de obligaciones de la Dipu-
tación durante el presente mes. 
Se anunciará la segunda subasta 
para el suministro de pan y carbón a 
los establecimientos de la Beneficencia 
provincial durante el primer semestre 
del año 1915, señalando el próximo día 
16 de enero para su celebración. 
Fué aprobada la cuenta de gastos 
menores de la prisión correccional de 
esta capital, correspondiente al mes de 
octubre. 
Se autorizó al director facultativo 
del Hospital para adquirir varios medi 
caraentos con destino a la farmacia 
del establecimiento. 
Que se recluya en el manicomio de 
Valladolid una presunta demente de 
Penagos. 
Ateneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las siete en punto, dará 
unaconferencia el ilustrado artista don 
Angel Espinosa y desarrollará el tema 
«La unidad de las Bellas Artes.» 
Podrán asistir las señoras que va-
yan acompañadas de socios y las que 
hayan recibido especial invitación, se-
g ú n la costumbre establecida. 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital du-
rante la próxima semana: 
Lunes .—El de Castro Urdíales, con-
tra Arisiides Martínez, por robo. De-
fensor, señor Torre Setién; procura-
dor, señor Bisbal. 
Martes.—El de Villacarriedo, contra 
Agust ín Corral , por homicidio por im-
prudencia. Defensor, señor Ruano; 
procurador, señor Bisbal. 
í Miércoles.—El de Santander (Oeste), 
contra Bartolomé Rufo Sánchez , por 
estafa. Defensor, señor Agüero; pro-
curador, señor Báscones . 
E l de Laredo, contra Felipe Gó-
mez Fernández, por lesiones. Defen-
sor, señor S á i n z T r á p a g a ; procurador, 
señor Báscones . 
Jueves.—El de Santoña, contra An 
tonio Ortíz Castañedo, por homicidio. 
Defensor, señor Zorrilla; procurador, 
señor Bisbal. 
Viernes.—El de Santoña, contra 
Victoriano Vinuesa, por abusos des-
honestos. Defensor, señor Torre Se-
tién; procurador, señor Dóriga. 
Sábado.—Vista del pleito contencio-
so-admioistrativo, seguido a instancia 
del letrado don Camilo Valmaseda, a 
nombre de don Prudencio Sáinz Vil la. 
Letrados de las partes, señores Valma-
seda y Cundo. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Torrelavega, se 
guida contra Alfredo Pinero Cobo, se 
ha dictado sentencia condenándole, 
como autor de un delito de lesiones 
graves, a la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional, accesorias, 
costas e indemnización de 500 pesetas 
al peí judicaoo, con abono de todo el 
tiempo de prisión provisional sufrida. 
* * * 
E n otra, procedente del Juzgado del 
Oeste de esta capital, seguida contra 
Francisco García Linares y Segundo 
Alonso Pronceda, se ha dictado sen 
ten cía condedándoles, como autores de 
un delito de hurto, a la pena de 125 
pesetas de multa a cada uno, acceso 
rías, costas e indemnización. 
• • • 
Igualmente se ha dictado sentencia 
en la que procede del Juzgado de To-
rrelavega, seguida contra Cipriano 
Martínez Giráldez por el delito de dis 
paro de arma de fuego, absolviéndole 
libremente, con declaración de las cos-
tas de oficio. 
Suspensión. 
L a vista del pleito contencioso-ad-
ministrativo, seguido a instancia de 
don Prudencio Sáinz Vil la , que estaba 
señalada para el día de ayer, fué sus-
pendida por enfermedad del letrado 
defensor de la parte actora. 
exposición de 
equipo en la 
lencería de A. Blanco.—San Francisco, 9. 
Hoy domingo, 
SUCESOSJB AVER 
Accidente del trabajo. 
Ayer sucedieron los siguientes acci-
dentes del trabajo, que fueron curados 
en la Casa de Socorro: 
Manuel Sierra, de 34 años, tipógra-
fo, que trabajando en «La Ideal» fse 
causó una herida contusa en el dedo 
índice de la mano izquierda; y 
Joaquín García Diez, de 42 años , ca-
rretero, que trabajando en las obras 
de la calle de Guevara se causó una 
herida contusa en la región occipital 
parietal derecha. 
Mordeduras. 
E n la Casa de Socorro fué curado 
ayer Cesáreo Martínez Alvaro, de 34 
años, alpargatero, el cual fué mordido 
por un perro anteayer en el pueblo de 
Molledo, causándole una herida con 
inñamación en el tercio medio de la 
pierna izquierda. 
También fué curado en la Casa de 
Socorro el niño de 10 años Jesús Gó-
mez, que en la calle de Cervantes fué 
mordido por otro perro en la cara in-
terna del labio inferior. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
i néfico establecimiento: 
} Carlos Cabazón Castillo, de 42 años , 
i de herida contusa en el labio inferior, 
' que se causó en una caída en la Cues-
ta de la Atalaya. 
Luis Fernández, de 15 años , albañil, 
de herida incisa, con pérdida de subs-
tancia, en el dedo índice izquierdo; e 
Higinio Carrasco, de dos años , de 
herida contusa en la región frontal. 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Obras. 
A las cinco de la tarde de ayer, y 
bajo la presidencia del señor Colon-
gues, celebró su sesión semanal la 
Comisión de Obras. 
Se aprobaron todos los asuntos pues 
tos al despacho, y que carecen de in 
terés. 





s ía .—Bretón. 
árabe.. 
verbena de la Paloma 
Fantasía de la opereta «T 
alegre».—Lehar. a vi 
Colonia Burgalesa. 
os 
INSPECCION DE YlfilLANCIA 
Coacción. 
Por haber agredido a los obreros 
panaderos Salvador Vi l lar , Adrián 
Sánchez y Rafael Rivas, a las doce de 
la noche de ayer, en la Acera del Co-
rreo, han sido denunciados los huel-
guistas Nicolás Madrazo Collantes y 
José Puente Ruiz. 
Noticias sueltas. 
A ios exploradores. 
Hoy, a las diez de la mañana, se en 
centrarán todos los grupos y seccio-
nes, debidamente equipados, en la Ala-
meda de Oviedo, para pasar revista. 
«La Unión Ilustrada^. 
Muy en breve reaparecerá la notable 
revista «La Unión Ilustrada», de Má-
laga, con grandes informaciones de la 
guerra europea. 
Asimismo se propone para el próxi-
mo año presentar grandes trabajos fo-
tográficos de Santander y su provincia. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«París Londón», marcha.—Andrieu. 
«Tosca»^ fantasía del primer acto.— 
Puccini. 
Hoy domingo celebrará junt 
ral reglamentaria, a las seis dlV ê 
de, en el domicilio social de la a ^ 
Alr.meda Primera, 24, 1.° d 
t,Se suplica la asistencia a tnri 
socios, por tenerse que traía 
tos de interés para la misma. 
Farmacias. 
L a s que han de quedar a h i ^ 
la tarde de hoy, s^n: rtDlertas J 
S e ñ o r T o r r i e n t e . - P l a z a d é l a * 
ranza. ,a Espe| 
» Zorri l la—Plaza Vicia 
» Mateo.—Martillo. 
» Morante.—Paseo de Mpr,. Pelayo. ^ " N e J 
Matadero. 
Romaneo del día 12 
Re.ses mayores, 22; menores \ i , I 
los, 4.625 es' 17; kii 
Cerdos, 11; kilos, 939. 
Corderos, 63; küos. 288, 
KSPECTAGUíiOg 
T E A T R O P R I N C i P A L . - C o m n , . 
de opereta y zarzuela, bajo l a ? a 
ción del primer actor Enrique í u. \ 
A las tres, sección doble- .r t PSa 
La 
le: 
na» y «El sueño de Pierrot» 
A las cinco y tres cuartos. fünríA 
completa: «Patria chica» «NinAn 
«Sueño de Pierrot». nón* 
A las diez y media, sección dnhJ 
«Musetta», «El santo de la h i S ^ 
«La piedra azul». d 
S A L O N PRAL^ERA..--Función pn. 
secciones. Programas alternos 
A las tres y a las cinco: «El "atann-
al tren». ^ 
A las cuatro y a las seis: «Fatal su 
gestión o los leones en la noche» 
Desde las nueve y media, secciór 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, sección doble: cgi ata i 
que al tren» y «Fatal sugestión o ü 
leones en la noche». ^ 
Butaca, una peseta; general, 0,30 , 
Mañana se empezará a proyectar al 
petición del público, la serie de FantoJ 
mas, exhibiéndose la primera serie f 
titulada «Fantomas». 
P A B E L L O N N A R B O N . - Sesiones 
sencillas desde las tres de la tarde 
pstreno de la película «La dama 
rubia». 
Completarán el programa películas 
cómicas. 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis del 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá-
denes v cinematógrafo. L a película de] 
dos partes, «Errores del coraxón*. 
IMP. D» B L PUEBLO CANTAUBO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S lk C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con salón exposición tn Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en Madrid 
cen salón exposición: Calla de Raeolstas. ntim. 2 
ASI de ptous di 
cionei.—Castilletes.—Vafifones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.-—Tranamlsiones de movlmiénto.—Piezai de forj 
TALLBRJSS DB LA RKYKRTA (FUMDICIONHS).- Fabricación y esmaltería do bañeras y otroi apáralos •anitaríos.—Fundición de hierro en ceneral de toda 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TAtXBBJBa 7 EXPOSICIÓN ES SOXILBZA. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor 
Fundición de broncea en pieias de maquinaria . 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de arua.—Cuartos de baño.—luodoros —Lavabos.—^idete.—Cisternas—AccesoHos de toilette -Araí^ias fin ŝ ect 
blancos y ea color.—Tuberías.-»Metales.—Maquinari» y herramientas para la industria mecánica.—Accesofes y mont^arípas «léctricos 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y MONTATE D H I N S T A L A CíÜOTS F I C C I O N A í ^ n n i ^ T O p|¿SVPTJB$T@ 
triTile os 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUM. 26 
= T O M A R L O S I E M P R E P E J L / A CjPT» 
DAOIZ Y V E L A R D K . NÜM. 15 .—SANTANDER 
E¡ LOS ENCARGOS 
p a m bodas?, saates 7 feautia©s 
se. distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.-=Tel6fono 590. 
Restaoraot EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la poblacióc. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia] 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DU : Arroz a la valenciana. 
C e s á r e o O r t i z 
Loi mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y cohservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Veiasco, & y Hernán Cortés, S, 
E L P I D A Í ^ Ul tTHAMAt^INOS 





<«- VINO ONA 
del Dr. Áristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal "de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , ,PíicQ.~sao m m , w. 
Jeléfonos números 521 y 465. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Rio, Paseo 
¡ de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, o»75,l. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
C o n m o t i v o d e fin d e a n o 
y p a r a facilitar el i n v e n t a r i o — 
Los días 14, 15, 16 .17, 18 y 19, se venderán todos los artículos en general, a menos de la mitad de su precio. 
pesetas. Camisas bordadas para señora a 1 
Toreras, punto inglés, a 0 , 8 5 
peseta 
Toquillas a 
Colchas croché a 
Un lote de faldas de seda de 8 y 1 0 pesetas a — 3 
Preciosas lanas, corte vestido, desde 2 
Franelas magníficas a 0 , 3 0 -
Piezas de tela blanca,corsés, tacllas, faldas,pisanas,géneros negros,mantas de lana y a lgodóne te , a precios infinitamente baratos 
No se dan muestras. PRECIO FIJO Cerrado de una a tres. 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (epquioa a Joao de Herrera). Saitaoder. 
S'y.oaa ocasión. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y caft5, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco. almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
Vinos fióos de Mesa 
l a A l a v e s a 
Tintos y blancos Corrientes y gon rosos, 
Andrés Are he de i Valle] 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Rmio»)-
Teléfono 150—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE r .-Vino marca j 
. PRIETO PICUDO. 
Se vende papel viejo. 
^LA V I L L A D E BILBAO 
Eata oa una de las Casas predilectas del páblíoo; por la bondad de sus géneros y 1» ̂  
ratura de sus precios. s -
Sn numerosa clientela encuentra siempre grandes snri'ios en pañería y oonfecoiones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, rop» 
guas^'t8 tru8 de punt0' blu8a8 d0 aoño,'a' oor808. paüaelos, colchas, mantftí, paw 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y HIÑO • PRECIO FIJOÜARCADO * VENTAS AL . 
Puerta U 9i«rrat a . - S A l ü T A I f l W l l B í l * ^ 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8.—TELEFONO 581. 
Plato del d ía : Tarfa de m a ñ a n a y Almohadil las fantasía. 
Completo surtido de turrones, mazapanes y bombonería fina. 
Todos los días, Bollos saizos, Ensaimadas. Troncos de Italia y Briochs para chocolate y 1 * 
GDAUDIO GOMEZ ? ^ T O ( t B ^ 
Jalado del ei«b de Jfcsataa.-Santander 
F E R I f l O l i 
Mfmuic i » M, f. AbnoiwcM, M é á i c Q 
w p e e t e l t e t a « n e n f e r m e d a d e s de l a InMA»" 
Remedio iafa- T A C CTPDJ lible contra la I f t l V 
bronquitis y toses rebelo68 
de los catarros agudos 
y crónicos 
w r • P f o l o del foaaeoi S peseta*-




? , " ^ I C 0 M P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
gALlDAS FIJAS^TODOS L O S M E S E S E L 19, A:LÁS T R E S D E L A T A R D E 
gl dia 19 de diciemfcre saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelaca 
^jujitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
¡¡80. . , , . . 
breaos del pascye en tercera ordinaria: 
para le Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOK de 
jnlp,iestoe DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cnba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¡jgTENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
jg gastos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 
^mbión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
g o en la Habana a otro vapor do la misma compañía. 
precios del pascye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
¡mpoestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E! H de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
jdojittendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Oadiz al 
í^EINA MA^IA EUGENIA 
déla tnis?iia Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso IOB impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
¡m linea Msnal desde el Norte de España al Brasil y Rio do la Plata 
SI día 16 d'i diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto ei vapor. 
M O N S E R R A T 
para Kío Janeiro y tíautop (Brasil), Montevideo y Bueoos Aires. 
' Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio (Je la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos ío« impuesto-:. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios ea Santander, señores 
flUOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—flfce/k, 36, telefono núm. 63 
SERVIGIüS DE U COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airés; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
jde Cádiz el 15 de cada m ŝ, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, ¿abana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
cp, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Corp, Cumaná. Oarúpano, Trini-
wdy puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo hu escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 21 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«a: 27 Enero, 34 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
l̂ sboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de les puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
•I,6 Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'''e, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. .Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
«Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
J0» Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
n̂tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
neí la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
^idos por líneas regulares 
I JI ÉL 1? 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio de toda claae de entierro».—Gran surtido en ataúdes, féretro* y oo-
onaa.-Bapeoialidad en ARCAS MOSTITORIAS de gran lujo. 
Precio» módiooa.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM 22.~Teléfono núm. 481 
\ N T 0 N I 0 
m m ArroeeSi Oafés tostados y Torrofaetos. • 9 
MOLINO HARINERO 
Desda hoy queda abierto al público un 
molino uzovido por electricidad, que al lado 
de la igJeíia de Peñaoastillo, ha instalado 
el co .ocido industrial don DemotrioAsen-
sio. 
Cuenta con tros magníficos pares de pie-
dras, y su ínneionamiento está a cargo de 
un inteligente maestro. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PAKÁ ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería CstiHlca.-yiCElilE QHIR.-Pienti, 1S. 
• M A T E R I A L FOTOGRAFICO -
C U B I D E i A S 
C A L D E R O N , 1.- - S A N T A E N D R 
R A foafittaca un i'estMii-ant muy 
a B p d B c t acreditado en .sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su duefio. 
Informará esta Administración. 
r - E L P U E B L O CÁNTABRO* V 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compaflias de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo & Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones dp vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Golf pa*a uaos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
fSoeiad&d 3K«JI&r& Bopaabola 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó A sus agentes: en MADRID, don Samón Topete, Alfonso XII , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse & las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con afran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: ü,50 pesetas., 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tnberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50,pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez de? Molino y Compañía. 
ESCROFULA :: RAQUITISMO 
2 
Lü 
L a E m éi l a 
E s preferida por la dase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 








=========== A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A R f f l 
SANTANDER 
A 
Vacunas, mbereuliaag y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
ea'íeriHKídss' Soln^^net üjyectables egteriliaadae, preps-
radsp con egua destilada reciente: Aguap mirteralea: Ee 
p<vift!Madea: Ortopedia. 
PlazR la Libertad.-líeiMefl© núm, 33.-.1ANTA? 
TALLERES LE FÜNDÍCiON Y MAQLí iUWA 
0BREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGÁ 
Ooaatraottiónjy í-apaíficlón de teda» «laasa — Tlsperaoión dHauloseóviJoa -
iHO M A S S A B A Ñ O N E S ! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
( S . A.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a lao 8,60, 
para llegar a Madrid a laB 21,45. 
Salida doMadrid a IBS 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander loa la 
uofl, mióroolea y viernoi y do Madrid loa 
martes, jueves y sábado». 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a la» 8,10. 
Salida de Madrid a la» 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida do Sautander a loa T.l'O 
para llegar á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena a las 
14,12 y 21-45, respectivamente. 
Salidas de Bárcena a las 8, 12,10 y 15,12 
para llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14, rospeotivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
1G,55. 
nDe Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 v 
16,55. 3 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20. 
De Santander á Liérganes a las 8.55, 
11.65, 14,50. 16,65 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7.35, 8,30, 
10,26, 11,40 13,50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sól0 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontañedf: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontancda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda á Switandoy a ía» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9.15, 12,69, 16 17 y 19,60. 
SANTANDER-OVTEDO 
Salidas de Santander á !s«7,46 faorreoí v 
12,20, para llegar a Oviedo a las 16,15 y 
19,46. 
Salidas de Oviedo.~A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Santander, a las 16.17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17-55. para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
a Santander á las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,5 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,5,12,50 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA ' 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreñ» y SOJOO: á las 
' 21,30 y 15. . 
s S A N C H E Z H E R M A N O 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le lé fono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
• cok * . . , 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
8 E RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander.. Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 263. 
NOTA.—Pago ai hacer el encargo o entrega de mercancía. 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y JÜMTÜD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
detectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander^en la 
íí7rof í ? / ^ y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, caUe de 
Wad-Rás, número 3 . 
P U L M O G E N O L i ¿ . : d & ^ 
Calma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S per 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , p o r un gran poder antiséptico 
y antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . — C a j a con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
RFÜffl Ift 
1 l lTCURSáL WAD-RA8, NUM 
S E V E N D E P A P E L V I E J 
^ P U E B L O C A I I Í A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Trimestre. . 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
» Año ; 40,00 
C 
:-: Se admiten esquelas 
hasta las dos de la ma-
drugada x :-; >; x 
X Ráemelos y veelamos a 
pácelos eonveaeiooales X 
„•„ 9 
Redacción H Administración: ¡Plazuela del 
yríncjpe, SJ-^gattíres: Jfcamaaot, 13 í 
